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The correct name for Pleurotaenium breve Raciborski var. 
engleri (Schmidle) W. Krieger is P. raciborskii Croasdale var. 
engleri (Schmidle) Claassen. 
Die korrekte naam vir Pleurotaenium breve Raciborski var. 
engleri (Schmidle) W. Krieger is P. raciborskii Croasdale var. 
engleri (Schmidle) Claassen. 
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Croasdale in Prescott et a/. (1975, p. 128) pointed out that 
Pleurotaenium breve Raciborski in Flora 81: 32, Plate 3, 
Figure 4 (1895) is an illegitimate homonym antedated by P. 
breve Wood in Proc. Acad. nat. Sci. Philadelphia 1868: 18 
(1870) and Smithson. Contr. Knowledge 241, 19: 119, Plate 
21, Figure 2 (1872). She proposed the new name P. raciborskii 
for Raciborski's species. 
S.-Afr. Tydskr. Plantk., 1985, 51(4) 
The correct name for the variety, therefore, is: 
Pleurotaenium raciborskii Croasdale 1975, in Prescott, 
Croasdale & Vinyard 1975, A synopsis of North American 
desmids 2(1): 128 var. engleri (Schrnidle) Claassen comb. nov. 
Basionym: P. engleri Schmidle 1898, Bot. Jb. 26: 23, Plate I, Figure 
16; P. breve Raciborski var. engleri (Schmidle) W. Krieger 1937, 
Rabenhorst's Kryptogamen-Flora 13 (1 / 1): 410, Plate 44, Figure 3 non 
P. breve Wood 1870, Proc. Acad. nat. Sci. Philadelphia 1868: 18. 
Lectotype: Schmidle's Figure 16 on Plate 1 in Bot. Jb. 26 
(1898). 
P. raciborskii var. engleri is extremely rare. To the best of 
my knowledge samples containing specimens of this taxon 
have been collected at only three localities on the African 
continent (See Schmidle 1898; Krieger 1937; Lind 1971; 
Claassen 197 6). 
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